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Hak Cipta dilindungi undang-undang, 
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, 
Dengan dicetak ulang, diphotocopy, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis 
 
 
 
  
 
 
Hiduplah seakan engkau akan mati besok. Belajarlah seakan engkau akan 
hidup selamanya. (Mahatma Gandhi) 
 
Motivasi untuk menuntut ilmu harus selalu dikembangkan, karena tanpa 
motivasi kuat, menuntut ilmu sangat berat. Tapi dengan motivasi yang tepat, 
menuntut ilmu akan terasa ringan, bahkan sangat ringan. (Sendy A Saputra) 
 
Kamu harus menemukan sebuah kunci, sebuah petunjuk untuk 
mendapatkan gaya menulismu sendiri. Sebab yang kamu miliki hanya dua 
puluh enam huruf dalam abjad itu, beberapa tanda baca dan beberapa 
kertas. (Toni Morrison) 
 
Ada empat kekuatan dahsyat di dalam diri Anda. Pertama, self 
awareness (kesadaran diri); kedua, conscience (hati nurani); 
ketiga,independent will (kehendak bebas atau kemampuan untuk memilih); 
dan keempat, imegination (daya imajinasi). (Victor E. Frankl) 
 
Karya Sederhana ini, Aku Persembahkan Sebagai Baktiku untuk 
Kedua Orangtuaku. 
  
 
 
PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul“POTENSI CAIRAN 
IONIK CIS-OLEIL-IMIDAZOLINIUM ASETAT SEBAGAI PELARUT 
DALAM PROSES EXFOLIASI GRAFIT MENJADI GRAFENA”ini beserta 
seluruh isinyaadalahbenar-benar karya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan tersebut, saya siap 
menanggung resiko atau sanksi apabila kemudian hari ditemukan adanya 
pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya 
saya ini. .  
 
Bandung, Juli 2014 
Yang membuat pernyataan, 
 
 
Sendy Arfian Saputra 
NIM. 1000043 
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KATA PENGANTAR 
Bismillahhirohmanirahim, 
Alhamdulillaahirabbil’aalamiin,segala puji dan syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah dan karunia yang telah 
diberikan oleh-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Potensi 
Cairan Ionik cis-oleil-imidazolinium asetat Sebagai Pelarut dalam Proses 
Exfoliasi Grafit Menjadi Grafena” yang diajukan untuk memenuhi sebagian 
syarat memperoleh gelar sarjana sains di bidang kimia Program Studi Kimia, 
Jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia.  
Pada saat melaksanakan penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini 
penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan baik secara moril maupun 
materil. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
semua pihak yang telah mendukung dan membantu. Penulis menyadari adanya 
ketidaksempurnaan dalam skripsi ini. Skripsi ini menyajikan gambaran penelitian 
mengenai potensi penggunaan cairan ionik cis-oleil-imidazolinium asetat sebagai 
pelarut dalam proses exfoliasi grafit untuk memproduksi material grafena. 
Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan teknologi 
industri khususnya dibidang elektronika, karena grafena material masa depan 
yang serba guna dengan performa yang tinggi. Penulis mengharapkan kritik dan 
saran agar karya ini bisa lebih bermanfaat demi kemajuan ilmu pengetahuan 
khususnya dalam kajian cairan ionik dan pengembangan material grafena. 
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ini. 
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dan semangat. Nasihat dan saran yang diberiakan adalah hal yang menolong 
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